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cas curiós de deformació d'un nom, que s'explica aixi: ler. El nom es 
divideix com si la primera sil4aba fos I'article davant Cover degut a la 
pronuncia de la AL, que no sona ben oberta; doncs, El Cover. 2011. Ara, 
canvi d'article, perque llavors a Alcover es deia lo martell, lo ganivet, lo 
nas: doncs, Lo Cover. 3er. Canvi de  so, i aquest LO es torna LU, i el CO 
es torna CU; doncs LU CUVER. 4rt. Ara cau la R i seguim accentuant la 
E, adhuc grificament i ja tenim Lu Cuvé. Resumeixo: L'origen del nom 
ALCOVER ve de I'arab El-Kevir que vol dir el gran, i no de Al-Kover (?) 
ni de Falcó Ver (malgrat I'ala del segell de la vila) ni crec que vingui de 
Al-Kobbair que si significa "El Pesador", és incongruent aplicat a una vila i 
més encara si hi hem d'afegir una desinencia llatina improbable en un 
temps tan Ilunya dels romans. Oposadament, hi escau molt bé El Gran 
referit a un poble. Aixi. la R d'Alcover és la de Kevir, i és  la que fa que el 
mot tingui I'accent a l'última sil.laba. Si traguéssim la R liauriem de posar- 
hi arbitrariament un accent grafic que la suplís, altrament Alcover es tor- 
naria AL COVE!! 
La R que ja no diem com a final, reapareix als derivats com Alcoverencs. 
Deixem-la, doncs, trariqu~i.la perquc ~ i o  la poderii treurc com ho ha demos- 
trat en J.C. i B. en la seva excel.lent replica. 
SALVADOR CUMA I CLA VELL 
(1) Nota en una edició del Don Quixot, Madrid, 1865. 
(2) Enciclopedia Sopena. 
UN ALCOVERENC A LA BATALLA DE NARVIK: 
JOSEP PUIG 1 MADURELL 
Narvik és una ciutat noruega de 17.000 habitants, a la ribera del figord 
Ofot. Es el port més important del nord del pais. Fou ocupada per les 
tropes alemanyes al 1940. Entre abril i maig del mateix any, una energica 
operació dels al.liats doni  lloc a una tremenda batalla, aconseguint ocupar- 
la durant uns quants dies. Té aquesta ciutat gran importancia estrategica; 
d'ella en parteix un ferrocarril que va a les importantissimes mines de 
ferro de Kiruna i Gallivare, a Suecia. Quan es gela el golf de Bosnia no té 
altra sortida. 
El nostre convilata pogué veure el sol de mitjanit amb les armes a la 
ma. 
Josep Puig i Madurell, al setembre del 1936 es féu voluntari a la 
columna Maurin que marxa cap al front d'Osca. 
Els fets del 3 de maig de 1937, en que el POUM fou perseguito el 
tregueren de  primera linia, posant-lo de moment a la caserna de Barbastre; 
a la primera quinzena d'agost, el desarmaren i l'enviaren a casa, perdent els 
drets de volun~ari, com tots els del partit esmentat. 
Al poc temps ,es presenta a la caixa de reclutes de Tarragona, desti- 
nant-lo a I'exircif regular. 
A la retirada de Catalunya marxi a Franqa, ingressant voluntari a la 
legio Francesa, unitat que ana a parar al desembarcament de Nawik. Con- 
tava el1 que quan els alemanys els atacaren d'una manera tan ferotge, veient 
que els seus companys queien a tort i a dret, s'assegué tocant al port en 
ple bombardeig, carrega la pipa que mai no deixava i es posa a fumar. 
Acabada la guerra mundial, vivia a Algiria, allí es posa malalt i vingué 
a Alcover, on poc després mori. 
En Joscp Puig i Madurell 6s el segon per la dreta de la pre 
sent fotoprafia. 
